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N0TE BI0 C0t'l(E1) a90 AUX BUREAUX NATIONAUX
c. c, irUFmetlanEs ou GRoupEl***
REUNION DE LA COf{MISSION DU 15 JUILLET 19E1
I --- F2
1 ) MANDAT
I --------
LA COI'IMI SSION A EU UNE DISCUSSION APPROFONDIE SUR LE FOLLOh' UPDU MANDAT ET ETABLI UN TIMING PROVISOIRE POUR LE DEPOT DIUN
CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS QU 
' ELLE ENTEND SoUrrtETTRE AU coNsEILPOUR PRECISER ET EXPLOITER LES ORIENTATIONS OU'ELLE A DEVELOP-
PEES DANS SON RAPPORT DU ?4 JUIN 1981.
VOUS SAVEZ OUIEN ATTENDANT LA CONSTITUTIoN DU GRoUPE sPEcIAL
PREVU PAR LE CONSEIL EUROPEEN ET OUI COIMPRENDRA UN REPRESENI-
TANT DE CHAOUE GOUVERNEMENT MEMBRE OUI AURA AU MOINI LE RANG
D!AMBASSADEUR ET OUI SE REUNIRA POUR LA PREMIERE FOIS LE E
SEPTEfIIBRE,LES REPRESENTANTS PERMANENTS, EN DEHORS DE LEURS
REUNIONS HABITUELLES, SE REUNISSENT POUR EXAMINER LE RAPPORT
SUR LE t'IANDAT, EN VUE DE PREPARER CETTE REUNION DU 6 SEPTEIIIERE.
,tl. N0EL, SECRETAIRE GENERAL DE LA C0MtvlI$SION, PARTICIPE A CES
TRAVAUX ET Y APPORTE LES REPONSES ET EXPLICATIONS'TECHNIOUES
DEMANDEE.S PAR LES REPRESENIANTS PERI'IANENTS. I
DEUX REUNI0NS 0NT DEJA EU LrEU, UNE TR0ISIE'rlE SE TI€INDRA LE 20
JUILLET.
J E V0US RAPPELLE EGALET'IENT OUE J USQU I A pRESENT, UN SEUL G0UVER-
NEMENT A DESIGNE SON REPRESENTANT POUR LE GROUPE SPECIAL, ILSIAGIT DU GOUVERNE14ENT FRANCAIS QUI Y ENVERRA M. ANDRE
CHA.NDERNAGOR, MINISTRE DELEGUE AUPRES DU t'IINISTERE DES RELATIONS
EXTERIEURES, CHARGE DES AIFFAIRES EUROPEENNES.,
?) POLITIOUE REGIONALE: NOUVELLES ORIENTATIoNS ET PRIoRITES
I ----
LA COMt{ISS'ION A ADOPTE ET TRANSMIS AU CONSEIL UN ilEI'IORANDUtr|OUI DEFINIT LES ORIENTATIONS ET PRIORITES DE LA POLITIOUE
REGIONALE POUR LES ANNEES A VENIR.
DANS LE RAPPORT SUR LE MANDAT LA COMf{ISSION AVAIT DEJA INDIOUE
LES LIGNES DIRECTRICES DE SA POLITIOUE REGIONALE. LE PRESENT
MEMORANDUM EXPLICITE ET APPROFONDIT IIIIIII!IITIIIII CES ORIEN-
TATIONS.(v0rR N0TE P-q7)
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3) TARIFS AERIENS .. 
.l-------A) LA COIIMISSION A ADOPTE UNE COMilUNICATION CONCERNANT LES
TAR I FS AER I ENS.(VO.IR BIO ?E9 + NOTE P-46 + FICHE SUR CONFERENCE DE PRESSE
CONTOGEORGISI).B) ELLE A EGALElilENT ExAt'IINE LEs AgFEgTs C0NCURRENTIELS DES
TARIFS AERIENS (VOIB BIO 2EE). I
4' FONCTIONNAIiIEiIT DES OR6ANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE
I - -- - - -- --- ---- - - --5------ --- rF- -pE - t -tptF--- ------------
I SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES EI{ ITALTF
l--:---- -----------t!t!t--
. VOIR FICHE.
5) NEGOCIATIONS DIADHESION PORTUGAL
I--t---- ----t!--?aF!rrt;G;7!?
LA COMilISSION A APPROUVE UNE EOililUNTgAT$ON FORTANT SUR DES
PROFOSITIONS CONCERNANT LTF$ ARSAT{SgIlIETTT$ TRA!{SITOIRS A
AppfI0uER pouR LE poRTUGAL AUX EqHliloE8'DE PR0DUtTS INDUSTRIELS
AVEC LES PAYS TIERS(IVOIR FICHE)
6) COINSEIL AGRICOLE
l-?----- r I
LE PREsI DENT A DEfiANDE A !1. AtrllgRIESgEN 0E LE REPRESENTER AU
coNsEIL AGRIc0LE DU 20121 JUILfET PRoeHlIcl, LE FRESTDENT sE
TR0UVANT A CE t't0r'IENT AU S0ttitET prgTTAlrA,-
AMITIES
PAUt- CER F, C0l'|EUR
CORRIGENDUM II!
1ER PARAGRAPHE, TIII 4EME LTgNE LIRE ip0uR PRECtqER ET EXPLICTTeR LE$ gFIEfii?ATI0r{9 ....
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